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Libros
En conclusión se trata de un ensa-
ye dirigido a personas que no se con-
forman con planeamientos cerrados.
Polémico en algunos aspectos y que
promueve la reflexión en torne a temas
centrales de las ciencias del cerebro y






de técnicas de análisis
transaccional.
Madrid. Narcea (2000)
La finalidad del Análisis Transac-
cional, estudiado en este libro, es la
optimízación de los comportamientos
asistenciales en distintos tipos de ins-
tituciones para mejorar su clima social,
con el objetivo de aprovechar mejor
los recursos humanos en estas colec-
tividades.
Los conceptos desarrollados por
este análisis son fácilmente identifica-
bles con situaciones que el hombre
común encuentra en su vivir diario, de
ahísu aplicación en diversos ámbitos,
no sólo en el clínico.
Analíza la estructura y funciona-
miento de la personalidad, aspectos
conceptuales y metodológices de es-
ta perspectiva, y la importancia de los
procesos grupales e individuales en la
atención institucional. Como su título
índica contiene un programa de inter-
vención y una guía práctica, más una
serie de ejercicios al final de cada ca-
pítulo. En el último de elles se revisan
aplicaciones prácticas que tuvieren lu-
gar con este “programa psicológico”,
sus resultados y conclusiones, además
de las referencias bibliográficas en las
que se recogen las investigaciones.
Mencionamos aquí el ámbito de
instituciones donde fueron realizadas
las investigaciones y el tipo de inter-
venciones, pues creemos que pueden
servir de utilidad a trabajadores de es-
tos y otros campos asistenciales.
Intervención con equipos de edu-
cadores: Cursos y seminarios para
mejorar tanto la atención del alumna-
do como la atención psícopedagógí-
ca interna, de cada grupo, en centros
de enseñanza. En la evaluación pos-
tenor se observó un mayor ajuste de
los comportamientos docentes en re-
lación a las necesidades especiales
del alumnado adulto, deles diferentes
grupos de edad, género y clase social
(programas de alfabetización de adul-
tos, amas de casa, tardo adolescen-
tes etc.>, que se traduje en un mayor
avance educativo en los distintos gru-
pos y un descenso de la conflíctívídad
en el aula.
Instituciones geriátricas: Experien-
cias nacionales y extranjeras en inter-
vención con el equipo asistencial, pa-
ra acomodar el funcionamiento del
grupo de trabajadores de estos cen-
tres a las necesidades de la población
mayor residente, con avances impor-
tantes en la mejora de las relaciones
psicoafectívas entre la población in-
terna y entre ésta y el personal. Todo
ello repercutió en un descenso de las
visitas médicas y del consumo de fár-
maces, y en una mejor calidad de vi-
da por su participación en las activi-
dades y en la gestión del centre.




ces: Estudies comparativos y de in-
tervención entre centros con orienta-
ción transaccional y los que se
organizan de forma convencional. Se
valoró el clima social con el estudio de
tres dimensiones a) dimensión de re-
aciones interpersonales; b> dimensión
de los programas terapéuticos (auto-
nomía de la población enferma, orien-
tación práctica en la resolución de pro-
blemas, expresión de la agresividad y
enfado por parte de los enfermes, en-
tre otras); y c) dimensión de ordena-
ción administrativa (aspectos organí-
zativos de la vida cotidiana, relaciones
entre profesionales y enfermos, etc.).
La evaluación reflejó una mejor consi-
deración de las distintas variables de
las tres dimensiones estudiadas en los
centros orientados baje la perspecti-
va dinámica transaccional.
En las conclusiones finales sobre
la intervención con técnicas de este
tipo de análisis, el autor considera
que, tanto les objetivos propuestos,
como los aspectos conceptuales, y el
espíritu y la actitud con que se lleva a
cabo el tratamiento, pretenden una la-
bor formativa del equipo asistencial
cercana al de la Comunidad terapéu-
tica de Woodbury en el ámbito psi-
quiátrico, o el Estilo Democrático de
Lippít y Whíte con grupos educativos.
Estas aproximaciones (individuales y
colectivas> son traducibles al lengua-
je transaccional en diversos aparta-
des tales como: mayor capacidad pa-
ra el análisis y comprensión de los
comportamientos y de la comunica-
ción dentro de la institución y mayor
unanimidad por parte del equipo asis-
tencial en lo que respecta a criterios
cuadernos de Trabajo Social
de atención dentro del centre, entre
otros,
El libro puede ser una lectura inte-
resante para trabajadores de todo el
espacio social, además de un instru-
mente útil de intervención en activi-
dades institucionales.
Natividad FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ




Muchas voces críticas provenientes
del ámbito del trabaje social se han al-
zado contra el modelo sístémíco. El nu-
do del hilo argumental de las mismas
gira en torno a la imposibilidad o difi-
cultad de extrapolar a contextos no clí-
nicos (terapéuticos> los principios del
modelo. Bien es verdad que la práctica
de muchos trabajadores sociales, de
experiencias pioneras de intervención
psícosocial, así como trabajos relativa-
mente recientes de autores de este la-
do del Atlántico demuestran lo contra-
río —L. Cancríní, 5. Cirillo—; tenemos
ante nosotros un magnifico trabajo que
demuestra sobremanera la posibilidad
—casi única— que ofrece el modelo re-
lacional para la intervención en el ám-
bito de protección a la infancia y les
servicios sociales en general.
Los autores son terapeutas de fa-
muía de reconocido prestigio que han
desarrollado a lo largo de muchos
años un trabajo de formación y con-
sulta en innumerables instituciones.
En primer lugar en el titulo leemos
la palabra pobreza, no hay lugar para
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